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Висновки. Фінансово-економічна безпека підприємства є однією з 
найважливіших сфер, про яку воно має добре дбати. Адже існує ряд факторів, які 
впливають на неї, вони можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. 
Аналізуючи їх, підприємство має формувати свою власну політику для 
протистояння їм. Також допомагати в подоланні впливу таких факторів 
підприємствам має держава. Звісно це вона здійснює за допомогою спеціально 
розробленої нормативно-правової бази. Існує ряд шляхів, що допомагають 
вирішити проблеми, повязані з фінансово-економічною безпекою. Та 
найефективнішим з них є інвестування в інновації. Адже, лише йдучи в ногу з 
всесвітнім розвитком та прогресом, підприємства ставатимуть все 
привабливішими для зовнішніх та внутрішніх інвесторів і не матимуть проблем 
стосовно їх залучення. 
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Фінансові ризики та фінансово-економічна безпека підприємства: 
теоретичний аспект 
Функціонування  сучасної національної економічної системи відзначається 
високим рівнем дестабілізації, що формує мінливе, із великою кількістю загроз 
середовище, в якому намагаються працювати вітчизняні підприємства. Існуючі 
загрози мають руйнівний вплив на раціональне використання усіх видів ресурсів 
підприємства, ефективність його виробництва, рентабельність,  
конкурентоспроможність та фінансову стійкість. Для забезпечення стабільної 
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безризикової діяльності підприємств у таких умовах, необхідним є формування 
системи управління їх фінансово-економічною безпекою, що і обумовлює 
беззаперечну актуальність даного напрямку дослідження.  
Питанням теорії  фінансових ризиків, фінансово-економічної безпеки та  
організації системи управління нею присвячено праці значної кількості 
науковців, серед яких: Бараннік В., Бланк І.О., Васильців Т.Г., Геєць В.М., 
Іващенко О.В., Камлик, М.І. ,  Лебедев И.А., Медведев В.Г., Папехин Р.С.,   
Салин В.Н., Соснин А.С.,  Шапкин А.С.,  Шликов В.В.,  та інші. 
На жаль, результати проведених досліджень  не є однозначними навіть у 
трактуванні сутності основних термінів та понять. Тому, маємо за мету 
узагальнення визначень сутності фінансових ризиків та фінансово-економічної 
безпеки підприємства, впливу факторів та управління нею. 
Більшої уваги у наукових доробках приділено поняттю «економічна 
безпека», що найчастіше розглядається як стан захищеності  підприємства від 
різного роду загроз [1, 2].   Але, на нашу думку, поняття економічної безпеки 
підприємства має більш широке значення, адже обумовлює і стабільність його 
функціонування, і ефективність нейтралізації негативних факторів та протидії їх 
впливу на всіх стадіях його діяльності [5, с. 9]. Вцілому, наявні трактування 
відрізняються різноманітністю підходів за змістом, визначаючи економічну 
безпеку підприємства як:  стан захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз 
[7, с.9], стан ефективного використання корпоративних ресурсів [4, с.12 – 13],  
здатність забезпечувати відтворення [6, с.134-139]. 
На нашу думку «економічна безпека підприємства» - це система заходів, 
спрямованих на забезпечення  його стабільного функціонування та захисту 
корпоративних ресурсів, спрямованого на досягнення поставлених цілей. 
Виходячи з цього, відмінний стан економічної безпеки характеризуватиметься 
високим рівнем захищеності ресурсного потенціалу  підприємства. У свою чергу, 
досягнення цілей діяльності підприємства супроводжуватиметься стабільністю 
його економічного та фінансового розвитку, при чому, найголовнішою умовою 
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забезпечення  економічної безпеки є попередження шкідливого впливу 
дестабілізуючих чинників.  
Важлива складова економічної безпеки підприємства – його фінансова 
безпека, котру більшість авторів визначають сукупністю робіт із забезпечення 
платоспроможності та ліквідності підприємства, ефективністю використання 
ресурсів підприємства, організацією внутрішньогосподарського контролю 
діяльності підприємства з позиції підвищення ефективності виробництва,  
аналізом можливих внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці та 
попередженням збитків.  Певною мірою погоджуючись із сутністю ряду 
наведених означень, пропонуємо трактування фінансової безпеки підприємства 
як стану фінансової стабільності та розвитку підприємства,  що характеризується 
можливістю протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.  
Оскільки важливою та пріоритетною складовою економічної безпеки 
підприємства є її фінансова безпека, доцільно об'єднати ці поняття в одне – 
фінансово-економічна безпека. При цьому забезпечення фінансово-економічної 
безпеки потребує вирішення широкого кола проблем, що стосуються постійного 
відстеження факторів, які викликають загрози фінансово-економічній безпеці, а 
також вживання заходів щодо їх попередження та подолання. 
Аналітики, іноді, поняття загроз і ризиків вживають паралельно, іноді -
ототожнюють, або інші ризики сприймаючи як загрозу економічної безпеки 
підприємства. Є багато інших визначень поняття «ризик», але в найбільш 
загальному виді ризик визначений як імовірність настання якоїсь небажаної 
події, тобто узгоджується з визначенням І.А. Бланка [3]. Ми вважаємо, що можна 
трактувати сутність ризику, яка складного та багатоаспектного явища, 
пов’язаного з фінансово-господарською діяльністю підприємства в умовах 
невизначеності. Саме це відрізняє фінансові ризики та звичайні недоліки 
фінансової діяльності підприємства.   Погоджуємося, що загрози й ризики 
доцільно розглядати як окремі фактори впливу  на фінансову безпеку 
підприємства, адже  ризик є діяльністю в умовах невизначеності, а загроза – це 
вже цілком певний негативний розвиток подій.  
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Сучасні підприємства є самостійними у організації своєї фінансово-
господарської діяльності та відповідальності за її результати, але їх 
функціонування у жорстких економічних умовах породжує низку невирішених 
питань, котрі, мабуть, ще протягом тривалого проміжку часу залишатимуться 
актуальними і зумовлять розробку значної кількості  певною мірою 
обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення умов їх подальшого стабільного 
розвитку.  Тому належний рівень економічної безпеки підприємства є одним із 
пріоритетних завдань керівництва, реалізація якого можлива шляхом створення 
комплексної програми заходів, спрямованих на уникнення можливих загроз та 
ліквідацію шкідливих наслідків окремих негативних складових зовнішнього та 
внутрішнього середовища.  
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Організаційні аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства 
Трансформація економічної системи в Україні, складна політична 
ситуація, високий рівень інфляції, нестабільність ринкової кон’юнктури, 
зменшення платоспроможності населення та інші чинники все більше 
загострюють проблеми фінансової безпеки вітчизняних підприємств. Виникає 
необхідність у використанні принципово нових організаційних механізмів 
забезпечення фінансової безпеки, які б дозволяли підприємствам швидко, 
адекватно та ефективно реагувати на існуючі та нові загрози. 
Метою даної роботи є обґрунтування можливості побудови  механізму 
забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі центрів фінансової 
відповідальності. 
Центр фінансової відповідальності – це елемент фінансової структури 
компанії, який виконує господарські операції у відповідності зі своїм бюджетом 
і володіє для цього необхідними ресурсами [1, с. 99].  
Найчастіше виділяють такі центри як: центр доходів – підрозділ, керівник 
якого несе відповідальність за отримання максимального доходу для 
підприємства. Даний центр відповідає за ціноутворення та організацію збуту 
продукції, в рамках нього проводяться маркетингові дослідження; центр витрат 
– несе відповідальність за всі витрати на підприємстві. Головною метою центру 
